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 Ej für g ω=10 meV
 Ej für h ω=20 meV
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Ausfallswinkel αf / αc 
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Position B T=237.2 K
p1=6.501E-7 w.E.     Imax=0.01228 w.E.
p2=0.02                     κ=0.0128 r.G.E.
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Position F T=256.9 K
p1=1.968e-7 w.E.        Imax=0.0005 w.E.
p2=0.02                        κ=0.0547 r.G.E.
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Position G T=266.8 K
p1=1.968E-7 w.E.      Imax=0.00022 w.E.
p2=0.02                      κ=0.0937 r.G.E.

























Position G T=237.2 K
p1=1.968E-7 w.E.      Imax=0.01073 w.E.
p2=0.02                        κ=0.0079 r.G.E.
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Λ=35 Å  (220) W1 98
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T=195.3 K  
 
 αi [Grad]
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 kritischer Winkel Hochtemperaturphase 
 2. Minimum 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 vor 1. Zyklus
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